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Zail iani Taslim telah muncul sebagai salah seorang penulis 
Malaysia yang secara konsisten menghasilkan karya dalam genre sastera 
remaja. Karya-karya penul is in i  dalam genre berkaitan memperlihatkan 
penampilan remaja secara berkesan dalam masyarakat yang d iwakil inya . 
Kajian in i  melibatkan enam buah novel beliau iaitL! Jambalan Kasih, Dari 
Padang Hijau, Semesra Kola Ku, Ladang, Keringal Dan Ginta, Meredah 
Onak dan Hempasan Ombak. 
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Memandangkan novel remaja turut menyumbang kepada 
pembangunan diri remaja, maka kajian ini bermatlamat untuk melihat 
kehendak-kehendak yang ingin dipenuhi oleh remaja dalam kehidupan 
mereka. Untuk melihat kehendak-kehendak ini secara sistematik, maka 
teori Hierarki Kehendak Manusia yang dicetuskan oleh Abraham H .  
Maslow digunakan. Dalam konteks in i ,  aspek watak dan perwatakan 
remaja tidak diketepikan .  
Keputusan kajian mendapati bahawa watak-watak memperagakan 
nilai-nilai positif yang konsisten dalam mencapai kehendak-kehendak 
mereka.  Semua watak mencapai tiga peringkat pertama hierarki kehendak 
iaitu peringkat kehendak fisiologi ,  peringkat kehendak keselamatan dan 
peringkat kehendak kasih sayang dan keinginan dimil iki , empat daripada 
enam watak mencapai peringkat penghargaan kendiri dan tiada seorang 
pun mencapai peringkat penyempurnaan kendiri .  
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfil lment of the requ irement for the degree of Master of Art 
MALAY NOVELS BY ZAILIANI TASLIM : AN ANALYSIS ON YOUNG 
ADULT NEEDS 
By 
HAllS AZHAN BIN MOHO. HANAFIAH 
July 2002 
Chairman: Dr. Ramli @ Sahari bin Isin 
Faculty Modern Languages and Communication 
Zail iani Taslim has emerged as one of the Malaysian creative 
writers who consistently produce work in young adults literature. The work 
by this creative writer i n  the respective genre generally shows the progress 
of young adults in managing their adolescent l ife in the society they belong 
to. This study encompasses six of h is novels, namely Jambatan Kasih, 
Dari Padang Hijau, Semesra Kota Ku, Ladang, Keringat Dan Cinta, 
Meredah Onak and Hempasan Ombak. 
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Due to the understanding that this kind of novels helps young adu lts 
to establish and to possess good ways of l ife, hence this study aims to 
clarify their needs. To delve further into this matter, the Theory of H ierarchy 
of Needs as introduced by Abraham H. Maslow is used . In the context of 
this study, aspects of characters and characteristics are given due 
consideration. 
The results of this study show the characters have performed good 
positive values of l ife, consistently, in achieving those needs. All the 
characters achieved the f irst three hierarchies of needs. However, only four 
out of six characters managed to achieve the fourth hierarchy. None 
achieved the last. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Robert Marthe (1 972: 3) mendefinisikan 'novel' sebagai 'sebuah 
kehidupan da/am bentuk buku'. Justeru , novel remaja boleh d isifatkan 
sebagai manifestasi kehidupan remaja yang dipersembahkan oleh 
seseorang penul is secara kreatif dan imaginatif untuk d ihayati dan 
d in ikmati oleh khalayak pembaca.  Novel remaja berdiri di atas norma­
norma kehidupan remaja dan d ibataskan oleh sempadan novel kanak­
kanak dan novel dewasa melalui pelbagai aspek seperti struktur bahasa , 
tema, watak-watak utama, wacana, aspirasi dan pemikiran.  
Ditinjau dari sudut sejarah,  kemunculan novel remaja d i  persada 
sastera tanahair d itandai dengan terbitnya novel berjudul Cincin Rahsia 
karya Hashim Amir Hamzah pad a tahun 1 951 . Novel bercorak penyiasatan 
in i  dianggap sebagai perintis genre seumpama ini  di Malaysia. Selepas 
Cincin Rahsia, beberapa buah novel remaja lagi menyusul dalam era 
1 950an seperti Bahagia Sesudah Derita (1 956) karya Mohd . Akhir Leman 
2 
dan Ahad ( 1 956) oleh Zakaria Salleh dan Jasmin ( 1 965) karya 
Darussalam, Kanak-kanak Kampung Bahagia ( 1 967) karya M. Balfas dan 
Yang Berat Sarna Dipikul ( 1 969) dan Jangan Ikut Jalan Ini ( 1 969) karya A. 
Samad Said pada tahun 1 960an. 
Perkembangan novel remaja semakin ketara pada dekad-dekad 
seterusnya. Ramai penul is terlibat secara langsung dengan penulisan 
novel remaja dan mereka muncul si l ih berganti. Ada yang kekal lama, 
bertahan dan akhirnya menjadi penulis mapan. Ada juga yang menjelma 
sekejap, kemudian menyepi dan akhirnya menghi lang begitu sahaja. 
Begitu pun,  genre novel remaja tetap subur dengan terhasilnya ribuan 
karya sedemikian hasil penganjuran sayembara-sayembara penul isan 
novel remaja dan usaha-usaha komersial syarikat-syarikat penerbitan .  
Bagaimanapun,  dengan sifatnya yang muncul agak lewat dan 
terapung-apung d i  antara dua 'kuasa besar' sastera, iaitu sastera kanak­
kanak dan sastera dewasa, konsep dan falsafah novel remaja gagal 
d isepakati sehingga pada awal tahun 1 980an (Othman Puteh, 1 998a: 7) . 
Percanggahan timbul d i  kalangan khalayak sastera dalam mencari dan 
menjelaskan bentuk sesebuah karya untuk d ikelompokkan dalam genre 
novel remaja. Umpamanya, novel Bada; Semalam (1 974) karya Khadijah 
Hashim d ianggap sebagai bacaan dewasa walhal kandungannya ternyata 
lebih sesuai untuk tatapan remaja. Sebaliknya , novel Renyah ( 1 994) karya 
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Gunawan Mahmood yang bersangkutan dengan hal-hal dewasa pula 
d iterbitkan sebagai bacaan remaja. Novel in i  telah terpi l ih memenangi 
Hadiah Sastera Utusan Melayu - Public Bank pada tahun 1 994 bagi 
kategori novel remaja. Hashim Awang ( 1 99 1 : 4) menyifatkan kecelaruan 
pembahagian ini sebagai suatu permasalahan besar dalam perkembangan 
novel remaja. Tegasnya, selagi suatu penjelasan yang lengkap belum 
dapat d icapai dan d isepakati, novel remaja khususnya dan sastera remaja 
amnya sukar menemui jati diri dalam dunia sastera tanahair. 
Menurut Abdul  Ahmad (1 998: 1 2) ,  konsep dan falsafah novel remaja 
dapat d itanggapi dengan penekanan terhadap em pat faktor utama yang 
menjadi teras pengkaryaannya . 
Faktor pertama ialah zaman remaja itu sendiri .  Zaman remaja yang 
d imaksudkan d i  sini bukan sahaja mencakupi definisi remaja dari segi usia , 
malahan pengukuhannya meliputi aspek-aspek fizikal ,  mental ,  b iologika l ,  
jasmani ,  rohani ,  tingkah laku dan pemikiran.  Aspek-aspek in i  perlu d i l ihat 
secara bersepadu ,  bukan sebagai unit-unit kecil yang berasingan agar 
zaman remaja dapat d itafsirkan secara tepat dan menyeluruh.  Ditinjau 
secara lebih mendalam, tugas penu lis yang paling penting semasa proses 
penggarapan karya berlaku ialah mewujudkan suatu nilai 'dimiliki' (sense 
of belonging) d i  kalangan khalayak, khususnya pembaca golongan remaja. 
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Pembaca golongan in i  lebih cenderung untuk meninjau ,  menikmati dan 
menghayati karya yang rapat dengan dunia yang sedang mereka lalui .  
Faktor kedua ialah penerapan n i la i-ni lai mumi dalam karya. Novel 
remaja bukan sekadar berfungsi untuk menghibur, mala han mendidik 
remaja dalam mengharungi usia peralihan itu . Antara ni lai-nilai mumi yang 
sering d itekankan dalam novel-novel remaja ialah rajin, tekun, baik hati, 
berusaha, berhemah,  berbudi bahasa , bersopan santun ,  sal ing 
menghormati, bertanggungjawab, bertindak dengan rasional, tidak 
mementingkan d iri send iri dan rasional .  Faktor-faktor in ilah yang harus 
d itekuni oleh penulis dalam sesebuah karya agar kesannya dapat 
mengangkat jati d iri remaja sebagai warga yang terd id ik  dengan akhlak­
akhlak mulia dan dapat berganding bahu menyumbang kepada 
pembangunan agama, bangsa dan negara. Menurut Abdul  Ahmad (1 991:  
1 2) lag i ,  sastera remaja (novel remaja) dapat membantu khalayak remaja 
melakukan introspeksi terhadap d iri sendiri dan hal-hal lain berkaitan 
kehidupannya seperti hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam 
tabi i  dan hubungan manusia dengan alam metafiziknya. 
Faktor ketiga ialah penerapan unsur i1mu dalam karya . Penerapan 
unsur-unsur i1mu in i  perlu d i l ihat dari dua sudut iaitu pertama, penulis perlu 
mengetahui serba sedikit mengenai psikologi remaja dan kedua, tentang 
adanya i 1mu yang secocok dengan pengetahuan dan kehendak remaja. 
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Unsur-unsur i lmu yang d ikehendaki dalam novel remaja ialah fakta-fakta 
yang merangkumi pelbagai d isipl in i lmu seperti d isipl in undang-undang , 
d isipl in sains dan teknologi ,  d isipl in sains sosial , d isiplin ekonomi ,  d isipl in 
pendidikan dan d isipl in sukan . Penulis boleh menerapkan unsur-unsur i lmu 
ini secara efektif dan berkesan dengan mengenali psikologi remaja dan 
meninjau kehendak-kehendak golongan remaja. Abdul Ahmad ( 1 99 1 : 1 3) 
berpendapat bahawa i lmu yang disampaikan melalui sastera bersifat 
' . . .  i ntuitif, kreatif, perseptif, imaginatif, perbandingan atau tidak langsung 
yang cukup halus dan meninggalkan kesan kej iwaan yang lama. '  
Faktor terakhir pula ialah aspirasi dalam karya. Faktor in i  
menemukan penul is dengan beberapa persoalan berhubung dengan 
karyanya. Persoalan-persoalan itu berkaitan dengan kesesuaian tema 
yang d ipersembahkan oleh penul is dalam karya, penggarapan p lot yang 
seharusnya serasi dengan tahap pemikiran dan kematangan remaja dan 
penggunaan perkataan dan laras bahasa yang d isenangi oleh golongan 
remaja. Dalam hal in i ,  sebarang tema karya boleh melangkaui dunia 
remaja, tetapi  persembahannya mesti dalam ;angkauan aspirasi remaja. 
Kegagalan penulis menyesuaikan karya dengan aspirasi golongan ini 
bukan sahaja menjad ikan minat mereka mendekati sastera remaja 
merudum, malah turut mendorong mereka menjarakkan d iri dari genre in i .  
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Dengan penjelasan mengenai konsep dan falsafah novel remaja, 
jelaslah bahawa novel remaja mercup di persada sastera tanahair dengan 
ciri-cirinya yang tersendiri .  Penjelasan ini juga secara tidak langsung 
menegaskan bahawa tidak semua novel yang ceritanya berkisar mengenai 
keh id upan remaja dan d igerakkan oleh watak-watak remaja tergolong 
dalam genre novel remaja. Novel remaja berkisar mengenai persoalan­
persoalan yang serius dan menjelaskan bagaimana remaja 
bertanggungjawab menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam 
kitaran kehidupan mereka. 
Dalam pasaran novel-novel Malaysia, terdapat suatu bentuk lagi 
novel yang berkisar mengenai kehidupan remaja , tetapi lebih kerap 
menyentuh persoalan-persoalan yang ringan dan remeh-temeh. 
Persoalan-persoalan yang sering d itimbulkan lazimnya berkisar mengenai 
kisah cinta asyik masyuk, kisah hantu , kisah misteri dan kisah pol itik 
murahan dan lebih mendekati bentuk novel picisan .  Novel-novel seperti in i  
lebih laris dan mendapat tempat d i  hati golongan remaja kerana penul is­
penul isnya lebih senang melayan dan menyempurnakan impian-impian 
mudah dan murah khalayak pembaca. Novel-novel ini dikenali sebagai 
novel-novel popu lar dan tidak menepati konsep dan falsafah novel remaja 
yang sebenar. 
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Persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam novel-novel popular 
tidak menyogokkan nilai-nilai kehidupan yang tinggi dan dihormati . N i lai­
ni lai murni sering d ikesampingkan, malah lebih malang lagi ,  pembaca­
pembaca d isogokkan dengan unsur-unsur seks dan cinta murahan. Oari 
segi laras bahasa pula, penu lis-penu lisnya lebih kerap menggunakan 
bahasa slanga, atas alasan mudah, bahawa in ilah caranya untuk 
mendekati para pembaca remaja. Penerbitan novel-novel dalam bentuk in i  
sebenarnya tidak bersandarkan keprihatinan penul is terhadap usaha­
usaha mendidik remaja menjadi warga yang d iing in i  oleh agama, 
masyarakat dan negara. Apatah lag i ,  penerbitannya pula diusahakan oleh 
penerbit-penerbit yang tidak bertanggungjawab dan lebih berminat untuk 
meraih keuntungan segera dan lumayan semata-mata. 
Kewujudan novel-novel popular jelas membantutkan perkembangan 
novel-novel remaja di Malaysia. Othman Puteh ( 1 998b: 1 3) menjelaskan 
bahawa karya untuk remaja dengan selera rendah , mengghairahkan , 
tanpa mesej dan mementingkan faktor komersi l  serta mempersembahkan 
watak-watak dengan perwatakan yang bertindak mengikut nafsu dan 
emosi dengan send irinya telah menafikan keperluan dan minat pembaca 
remaja. Novel-novel seperti in i  tidak membantu membina m inda golongan 
remaja.  Oi  samping itu, ada segel intir penul is yang meminggirkan 
tanggungjawab sosial mereka terhadap golongan remaja dengan 
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menyelitkan adegan-adegan berunsur lucah dan tidak bermoral semata­
mata hendak melariskan karya-karya mereka. 
Untuk memperihalkan novel-novel yang menjadi bacaan golongan 
remaja in i  secara lebih jelas dan terperinci, Othman Puteh ( 1 995 : 425 -
427) membuat pembahagiannya kepada tiga kelompok besar. Novel yang 
menepati konsep dan falsafah novel remaja d ikenali sebagai novel Arus 
Sastera Remaja Literer, novel bentuk popular sebagai novel Arus Sastera 
Remaja Popular dan novel yang memapar dan menyelitkan adegan­
adegan erotik dan porno sebagai novel Arus Sastera Remaja Picisan .  
Selain novel Arus Sastera Remaja Literer, penulis-penulis yang 
menghasilkan novel-novel dalam dua kelompok terkemudian sering 
mengenepikan unsur-unsur i lmu dalam karya-karya mereka. 
Faisal Tehrani (2001 :  1 4) turut mempertahankan novel remaja 
sebagai suatu karya serius. Menurutnya, selain idea dan emosi, novel 
remaja perlu mempertahankan estetikanya. N ilai-ni lai in i  harus seimbang 
dan segandingan kerana kebolehan penulis mengadun ketiga-tiganya 
dalam sesebuah karya akan mendedahkan kemampuan artistiknya . 
Dengan itu, khalayak pembaca bukan sahaja menikmati sesebuah novel 
remaja untuk melihat persoalan-persoalan yang berlatarkan kehidupan 
remaja, malah melihat n ila i-ni lai kehidupan manusia dalam konteks yang 
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lebih luas dan bermakna yang d igarap dalam bahasa yang indah dan 
bertenaga. 
Menurut Shahnon Ahmad ( 1 99 1 :  1 )  novel , seperti cerpen dan sajak, 
mencatatkan perihal manusia dan keh idupannya. Justeru , novel remaja 
memperihalkan remaja dan merakamkan pengalaman-pengalamannya. 
Novel remaja selalunya menceritakan masalah-masalah yang dialami oleh 
watak-watak remaja yang mempengaruhi  kehendak-kehendaknya. Dalam 
sesebuah novel remaja, penulis akan menjelaskan sebab-sebab setiap 
kehendak itu ingin d icapai ,  tindakan-tindakan yang d ilakukan dan kesan­
kesan yang berlaku hasil susulan tindakan-tindakan itu . Watak-watak 
lazimnya akan berusaha untuk mencapai kehendak-kehendak mereka 
berdasarkan kemampuan yang dimil iki dan sumber-sumber yang ada d i  
sekelil ingnya. 
Kajian in i  d ilakukan oleh pengkaji untuk melihat kehendak-kehendak 
remaja dalam novel-novel Zail iani Taslim . Penulis ini merupakan antara 
penul is-penulis generasi 1 980an yang masih berkarya sehingga kini .  Hasil 
penglibatan yang berterusan ,  Zail iani Taslim telah menghasilkan 47 buah 
novel secara keseluruhannya dengan sebahagian besarnya tergolong 
dalam genre novel remaja. 
